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METAHHOOPMAIJHOHHblE CTPYKTYPbl B OATHUECKOH 
OYHKLÍHH B bOJIEAPCKOH PE4H 
MapwaHa C/re^aHOBa 
(MapHHHa CrecjiaHOBa, WyMeHCKH yHHBepcHTCT „EnHCKon KoHCTaHTHH IlpecnaBCKH", 
IlIyMeH 9 7 1 2 , y a . „YHHBepcHTercKa" 1 1 5 ) 
1.0. C cepeAHHbi npouuioro Bexa BHHMamie HCCAeAOBaTeneií pa3AHHHbix 
oöaacTeR npHBaexaeT MeTajiHHrBHCTHHecKaa H MeTaKorHHTHBHaa 
npoöjreMaTHKa. B nocneAHHe AecHTHaeraa <})opMHpyeTca aHTponoqeHTpHHecKaa 
napaAHrMa B AHHrBHCTHKe H ryMaHHTapHbix HayKax, H OCHOBHOE BHHMAHHE 
cocpeAOTaHHBaeTca Ha deücmeytoiqeM o3bixoeoM cyőbexme. HMCHHO n03T0My 
aKpeHT AeaaeTca Ha peneByio AeaTejibHOCTb cyöieKxa, HTO TpeöyeT 
ducuiozunecxozo nodxoda x x3bixy, a TaiOKe pa3rpaHHneHHa noHarañ a3biKa H 
(JjyHKHHOHHpoBaHHa a3biKa'. Bee 3TO OPHBOAHT K pacuiHpeHHK) TepMHHa 
aHHTBHCTHHeCKOH KOMneTCHUHH AO XOMMyHUXamU6HOÜ XOMnemeHlfUU2, 
BKJHonaiomeH He TOAbKO 3HaHHe npaBHA a3biKa, HO H npaBHji ynoTpeöaeHna 
a3bixa npw peneBOM oömeHHH (TO ecTb npaBHJi o TOM, xorAa roBopmb, MOAHaTb, 
KaK oöpaipaTbca Apyr K Apyry H np.). 
1.1. Unaj ior aBAaexca OCHOBOH peneBoro oôipeHHa, a (pammecxaa 
(pyHxifUH peweBbix SACMCHTOB oôecneiHBaeT noAAepacaHHe STOTO oömeHHa. 
HMCHHO 3TH a3biKOBbie cooömeHHa, HMeiomne B KanecTBe OCHOBHOH 
peAH Hcmajio, noddepjtcanue u oxomanue a3biKOBbix cooömeHHH, HBAJHOTCH 
oöteKTOM Harnero HCCAeAOBaHHa. Hx Mbi BoenpHHHMaeM B KanecTBe 
MeTaHHtjiopMauHOHHbix CTpyKTyp, BbicTynaKJipHX B a3biKe B (JmranecKOH 
c[)yHKHHH. ripexcAe neM nepeñ™ K paccMOTpeHHK) Bonpoca o pa3HOBHAHOCTax H 
xapaKTepHbix oeoöeHHOCTax yKa3aHHbix MeTaHH^opMapHOHHbix CTpyKTyp, 
HeOÔXOAHMO OCTaHOBHTbCa Ha HX CneUH(j)HKe H OTAHHHH OT HH(J)0pMaiJH0HHblX 
CTpyKTyp. 
2.0. HeAOBeK - 3TO H cyöbeKT H OÖTCKT B oôJiacTH ryMaHHTapHbix 
HccjreAOBaHHH, rpaHHpa MeacAy HHMH oco3HaeTca AHuib Ha (JIYHKUHOHAABHOM 
ypoBHe H B03HHKaeT B n p o u e c c e AeaTeabHocTH, MeTaKorHHTHBHoñ no CBoeñ 
CyTH3. MeaCAy AHHTBHCTHHeCKHMH H MeTaAHHTBHCTHHeCKHMH (JjaKTaMH 
HMeioTca cjjyHAaMeHTajTbHbre pa3AHHHa. OÔTCKT HCCAeAOBaHHa 
MeTajlHHTBHCTHKH BbIXOAHT 3a pâMKH TpaAHpHOHHOH AHHTBHCTHKH, npH 3TOM 
aHHTBHCTHHeCKHe H MeTaAHHTBHCTHHeCKHe (jjaKTbl He CMeUIHBaiOTCa Apyr c 
ApyrOM. n o MHeHHK) MHXaHaa baXTHHa, JIHHrBHCTHKa H MeTaAHHTBHCTHKa 
1 Holquist 1983: 311; Dark, Holquist 1984:222. 
2 Hymes 1984. 
3 KauiKHH 2002:5. 
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H3ywaioT peHb c pa3AHHHbix TOMeK 3peHHfl H AonoAHHiOT Apyr Apyra4. 
JIHHTBHCTHKa paccMaTpHBaeT npeAAoaceHne B KanecTBe EAHHHUBI a3biKOBOH 
CHCTeMbi, a BbiCKa3biBaHHe - B KanecTBe eAHHHUbi peneBoro oömeHHa. 
OöbeicroM ace MeTariHHrBHCTHKH BbicTynaeT peneBoe oömeHHe H B03HHKai0iHHe 
B HeM AH3AOrHHeCKHe OTHOUieHHH, a nOA BbICK33bIBaHHeM nOHHMaeTCa TO, HTO 
MoacHo Ha3BaTb penAHKOH B AHajiore, BKAionaa H MHoro3HaHHTeAbHoe 
MOAMaHHe, KOTopoe npeACTaBJiaeT no3nuHK> cyöbeicra p e n n 5 . 
flHaAOnmeCKHe OTHOUieHHa B03M0aCHbI He TOAbKO MejKAy 
BbICKa3bIBaHHaMH (HAH penAHKaMH-CTHMyAaMH ( P C ) H penAHKaMH-peaKUHAMH 
( P P ) ) , HO H AHaAOTHHeCKHH nOAXOA npHMeHHM n o OTHOIlieHHIO K AK>6OÎÎ 
3HaMameH n a c r a BbicKa3biBaHHa, Aaace K OTAeAbHOMy CAOBy, ecAH OHO 
BoenpHHHMaeTca He B KanecTBe 6e3AHHHoro, a B KanecTBe 3Haxa nyacoti 
CMblCAOBOH n03HL(HH, npeACTaBHTCAA HyafOTO BblCKa3bIBaHHa, TOTAa, KOTAa B 
HeM „CAbiLueH nyatoñ roAOc", roAOC, He npHH3AAea<ainHH aBTopy. YKaîaHHbiH 
nya<OH TOAOC, HAH Aoraxa nyacoñ TOHKH 3peHHa, H ecTb Aoraxa AHaAora. 
TaKHM 06pa30M, „AHanorHnecKaa HAea" He aBAaeTca npHHaAAe>KHocTbio 
OAHOTO HeAOBexa, a Bcex ynacTHHKOB AHaaora, OHa ecTb He3aBepmeHHaa HAea, 
HAH CAoacHoe coöb irae , pa3BHBaK)iAeeca B AHanoranecKOM CTOAKHOBCHHH 
pa3AHHHoro KOAHwecTBa KOMMyHHKaHTOB. "HAea" B AHanore XOHCT 6biTb 
ycAbiiLiaHHOH, noHaTOH H BAeKymeîi 3a COÖOH peaxuHK) Apyrnx „TOAOCOB". 
/JnaAorHHecKOMy B3aHMOAeHCTBHK> ( no M. EaxraHy) conyTCTByeT e m e OAHH 
cj)eHOMeH - n0AH(J)0HHa, TO ecTb paBHonpaBHoe 3BynaHHe MHoaœcTBa TOAOCOB B 
AHaAore. OTCioAa CAeAyeT, HTO AK>6OH Ananor npeAnoAaraeT HanHHHe 
HHAHBHAyaAbHOTO H He3aBHCHMOTO TOAOCa KaaCAOTO KOMMyHHKaHTa. 
B 3T0M CMblCAe MeTSAHH TBHCTHHeCKHe CTpyKTypbl HBAHfOTCa He CTOAbKO 
CTpyKTypaMH a3biKa, CKOAbKO nacmbto peneeoü denmeiibHocmu nocumeneü 
daHHOZo fUbixa. Mbi npHHHMaeM noAoaœHHe, HTO MeTaAHHTBHcraxa - 3TO 
MeTOAOAOTHHeCKHH nOAXOA6, H3yHaromHH Te CTOpOHbl a3blKa, KOTOpbie 
ocTaK)Tca 3a paMxaMH CTpyKTypHoñ AHHTBHCTHKH. HTO xacaeTca OHTOAOTHH 
a3biKa, TO BepHO, Kax noAMepKHBaeT M . JlaxrasHMaKH, HTO Aioöoe 
BbiCKa3biBaHHe coAepacHT B c e ö e /ma noAioca. C OAHOH CTopoHbi, BbiCKa3biBaHHe 
xapaKTepH3yeTca npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHOH yHHKanbHOCTbio, KOTopaa 
AeaaeT e r o HHAHBHAyaAbHbiM H HenoBTopHMbiM. C Apyroîi CTopoHbi, 
BbicKa3biBaHHe npeAnoaaraeT ecTecTBeHHbiñ a3biK, TO ecTb o ö m e n o H a r a y i o 
3H3KOByK) cHCTeMy, rapaHTHpyiomyio B3aHMonoHHM3HHe npH HHTepaKTax7. 
KpoMe Toro, cymecTByeT H MeTaa3biK, oöbeKTOM KOToporo aBAaeTca 
coAepataHHe (HAH BbicKa3biBaHHe) Ha ecTecTBeHHOM (nepBOHananbHOM, 
oöbeKTHOM) a3biKe. 
4BaxTHH 1994:395. 
5 EaxTHH 1996:176. 
6 KauiKHH 2002:4 . 
7 JlaxTO3HM»Kn 2002 :62 . 
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3 . 0 . FIoHaTHe MeTaHHtJiopMauHH HMEET CBOH KOPHH B J i o r n x e H 
B03HHKaeT B pe3yjibTaTe pa3rpaHHHeHHa npeuMeTHoro (ecTecTBSHHoro) a3bixa 
OT MeTaa3biKa. Mema- npoHexonHT OT r p e n e c x o r o „cpedu, uepe3, nócne, 
Meotcdy", a B xanecTBe npecj)HKca, B 6oubuiHHCTBe cj iynaeB, ynoTpeOj iaerca B 
3HaHeHHii „netjjHHHijHa HJIH onpeuejieHHe". B TO BpeMa x a x B HexoTopbix 
npe<])HKcanbHbix ynoTpe6j ieHHax 03HanaeT „ u 3 M e u e u u e " , HanpHMep: 
MeTaM0p^)03a, B n p y r a x - HeceT B c e 6 e ceMaHTHxy „<pyudaMeHmanbHbiü, 
nodpoÓHbiü, ececmopoHHuú". CRETONA H NP0H3B0AH0E CJIOBO 
MemauuípopMaijM. MeTaHHtJiopMauHa - 3TO 3H3HHe 0 6 HHtjjopMaijHH, 
aBJiatoipeHca nioSbiM conep>xaTejibHbiM 3axjnoHeHHeM, x o T o p o e MOJKCT 
o 6 o 6 m H T b Bce, x o T o p o e HHtjiopMHpyeT8. HanpHMep, ecjiH KaKaa-JiH6o CTaTba 
BocnpHHHMaeTca B xanecTBe BHna HHcjjopMapHH, TO ee 3arnaBHe, c r p y x T y p a , 
CBa3aHHaa c Heñ TeMaraxa BbiCTynaK)T npHMepaMH MeTaHHtjjopMaiiHH. 
YKa3aHHbiH TepMHH HHorna ynoTpeGuaeTca x a x CHHOHHM jiexceMaM 
Mematpaxmbi HJIH MemadaHHbie. 
B tcanecTBe yHHBepcajrbHoro a3bixoBoft KOU cnocoOeH nepenaBaTb 0 6 a 
BHfla COnepXCaTeJlbHOH HH(J)OpMaiIHH: H a3bIKOBytO HH(J)OpMaUHK), H 
MeTaa3biKOByK) HHtJjopMaunio (HJIH MemawicpopMaifwo). Co3naBaeMbiH caMHMH 
roBopamHMH MeTaa3biK MOJKHO Ha3BaTb MeTaa3biK0M penjiHK-cTHMynoB, Tax xax 
OH nocjienoBaTeiibHo pacxpbiBaeTca B UHanore (xax caMoñ ecTecTBeHHoñ tjjopMe 
peajiH3auHH KOMMyHHxauHH), rne penjiHKH-CTHMyjibi cooTHocaTca c 
penjiHxaMH-peaxuHaMH Tax, xax cooraocHTca MeTaa3bix c a3bixoM oOtexTa9. 
JtebixoBoe Bbicxa3biBaHHe, H nax<e cpaBHHTejibHO He6ojibinaa HacTb ero, OSMHHO 
npencTaBJiaeT co6oñ TecHyto CBa3b HH^opMapHH H MeTaHHtjjopMauHH, TOHHee 
cxa3aTb HX cMecb, HTO MOJKHO npoHjunocTpHpoBaTb Ha npHMepe MHoxcecTBa 
BbICKa3blB3HHH JlHTepaTypHO-pa3TOBOpHOH peHH (JIPP). HcnOJlb3yeMbie B CTaTbe 
npHMepbi B3aTbi H3 xypcoBbix pa6oT no HHCiiHnjiHHe „MeTajiHHrBHCTHxa H 
MeTaHH(j)opMauHa", BKJitOHeHHOH B yHe6Hyio nporpaMMy MarHCTpaTypbi 
„JlHHrBHCTHxa" Ha (JjaxyjibTeTe ryMaHHTapHbix Hayx lilyMeHCxoro 
yHHBepcHTeTa HMCHH E n n c x o n a KoHCTaHTHHa npecjiaBcxoro. PaccMOTpHM 
cjienytoutHe Bbicxa3biBaHHa B penjiüxax-CTHMyjiax: 
( 1 ) PC: - Ilpunmeji, HOJIU pa3Óupaiu - ne Moza da me noxann. (pyeex. 
/ J p y j K H i i j e , Tb i B e n b n o H H M a e u i b , a He M o r y Te6a n pn r jTacHTb ) 
( 2 ) PC: - J f a 3Haeiu, 6pamne, mu cu MU uaü-doópuBm npmimeji. Hanu 
maxal ( p y e e x . / Ja , 3 H a e u i b , OpaTox, Tbi MOH JiymuHH n p y r . T a x Benb?) 
( 3 ) PC: - Bítpeaü MU, MUCJIH 3a meó. Tana da 3uaem. ( p y e e x . I I o B e p b 
MHe, a nyMax) o Te6e. 3 H a ñ 06 3 T O M . ) 
( 4 ) PC: - Buotc ceza, mu myx cu ujjiuuieu. ( p y e e x . 3 i i a e u i b , Tbi 3 n e c b 
JIHUÍHHH) 
8 Banczerowski 2000:138. 
9 rBHUlHaHH 1990. 
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(5 ) P C : -IJa He npo3eyuu ¿pyőo, HO moü e donen ntotceij. (pyccK. I lycTb 
He npo3ByHHT r p y ß o , HO OH no/yibiH O6M3HIAHK) 
Ea3Hpyacb HA NPHBEAEHHBIX peruraicax AH3AOTOB, BMHCHHM: 1) HTO B 
HHX COCTaBJiaeT HH(j)OpMaUHIO H HTO - MeTaHH(J)OpMaUHK) H 2 ) KaK 
pa3rpaHHHHBâfOTCA METAHHÍJLOPMAAHA H HHCJLOPMAUHA B BbICKa3bIBaHHHX. 
3 .1 . HH(J)opMauHfl B yKa3aHHbix penAHKax-craMyAax ecTb HOBoe 3HaHne 
c TOHKH 3peHHH noAynaTeAa, KOTopoe noaaiomHH (TOBOPHIHHH) nepeaaeT 
nocpeacTBOM cBoero BbicKa3biBaHna. B nepBOM BbiCKa3biBaHHH HHijiopMauHeH 
ABAA6TCA „ne Moza da me noKann" (pyccK. He Mory Teöa npHruacHTb), BO 
BTopoM - „mu cu MU Haü-doőpmm npunmen" (pyccK. Tbi MOH AynuiHH Apyr), B 
TpeTbeM - „Mucnx 3a me6" (pyccK. a AyMaio o Teöe), B HeTBepTOM - „mu myx cu 
lanuiueu" (pyccK. Tbl 3Aecb AHUIHHH) H B naTOM - „moü e donen ntoiceij" 
(pyccK. OH noAAbiH oÖMaHuiHK). MeTaHH^opMauHa B yica3aHHbix penAHKax 
CTHMyAax - 3TO TO, KaK roBopauiHH cooömaeT HOBoe 3HaHHe noAyHaTeaio 
BbicKa3biBaHHa. B nepBOM npHMepe - 3TO: „NPHHTEA, HSAH PA36HPAUI" (pyccK. 
ApyjKHuie, Tbl BeAb noHHMaeuib), BO BTopoM - 3Haeui, ö p a T n e , . . . H a a n 
TaKa?" (pyccK. / (a , 3Haeuib, 6paT0K, ... Tax BeAb?), B TpeTbeM - „ B a p B a f l MH... 
TAKA Aa 3Haeu i" (pyccK. FIoBepb MHE .... 3HAÑ o6 ATOM), B HETBEPTOM - „BHHC 
c e r a . . ." (pyccK. 3Haeuib, ...), a B naTOM - „,Ha He npo3BynH r p y ö o " (pyccK. 
I lycTb He npo3ByHHT rpyőo) . riaTb yKa3aHHbix MeTaHHijiopMauHOHHbix 
onepaTopoB noAroTaBAHBaiOT cnymaioiuero K npneMy HHcjiopMaiiHH H 
nPEACT3BAAK3T coöoH cBoeoőpa3HbiH nepexoA K CYMHOCTH TOTO, O NEM xonerca 
CKa3aTb. H o eCAH OTCyTCTByeT HH(J)OpMaUHOHHbIH KOMnOHeHT, TO TOTAa BOOÔme 
3T0 oômeHHe He ôyAeT KOMMyHHKauHeñ, a npocTO roBopeHHeM paAH 
roBopeHHa. 
MOXCHO yTBepacAaTb, HTO paccMaTpHBaeMbie MeTaHHcjjopMauHOHHbie 
CTpyKTypbi (3AeMeHTbi HAH onepaTopbi), KOTopbie MoryT HanaTb, noAAepacaTb 
HAH npepBaTb n p o u e c c nepeAanH HHijjopMauHH, o6pa3yioT MeHbuiHe HAH 
ÖÓAbUIHe HaCTH B HH(J)OpMaUHOHHOM nOAe BbICKa3bIBaHHa. TaKHM 0Ôpa30M 
OTAeAeHHbie MeTaHHcJiopMauHOHHbie CTpyicrypbi oöteAHHaioTca Ha 
onpeASAeHHOM OTAeAbHOM ypoBHe H o6pa3yiOT CBOK) uenb. H a npaKTHKe T3K 
(j)opMHpyeTca H peneBoe BbiCKa3bißaHHe, coAepacamee B c e ô e HH(J)0pMauH0HH0e 
H METAHHCJ)0PMAUH0HH0E nőne . 
3.2 . ripoaHaAH3HpyeM Ha npHMepax pa3rpaHHHeHHe MeTaHHiJiopMauHH H 
HH(J)opM3UHH. HanpHMep: (6 ) PC: - flucxycwima eeue e 3anoHnana (pyccK. 
flHCKyccHH yare Hananacb). 
(7 ) P C : - CMamaM, ne ducxycunma eene e 3anonHcma (pyccK. R AyMaio, 
HTO AHCKyccHa yace HanaAacb). 
B nepBOM BbicK33biBaHHH coAepxcHTca Taxaa HHtJiopMayna (HAH HOBoe 
3H3HHe), KOTopaa c o o ô m a e T (JjaKT, T.e. OTHOCHTCA K (jiaKTHnecKOMy noAoaceHHio 
BEIPEH peaAbHoro MHpa. H o , ecAH nocTaBHM 3TO cooômeHHe B MOAanbHyio 
paMKy, npn KOTopoíí cKa3yeMoe BbipaacaeTca c noMombio 
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MeTaHH(j)opMauHOHHoro maro/ra, Taxoro xax MUCJIH, cMñmaM, enpeaM, 
npednojiazaM, onaxeaM H T.n. (6yxB. nyMaio, CMHTax), Bepio, npennouarax) , 
ojKHnaio), TO BbicKa3biBaHHe, yx<e xpoMe HH(])opMauHH, 6yneT conep>xaTb H 
MeTaHHCjjOpMaUHK)10. TaK 06CT0HT n e n a BO BTOpOM BblCXa3bIBaHHH, B XOTOpOM 
coo6maeMoe He OTHOCHTCH HenocpencTBeHHO x peanbHOMy Mnpy, He nepenaeT 
(jjaxTHHecxoe nojioxceHHe, a aBuaeTca npHHannexcHOCTbK) Taxoro BO3MO5KHOTO, 
BHpTyaubHoro Mnpa, xoTopbiñ cymecTByeT Tojibxo B Hauinx Mbicnax, HaiiJHx B 
npencTaBJieHHflx. B naHHOM cjiywae MeTaHH^opMaaHOHHbiñ ruaron CMÍUTIOM 
(6yxB. CHHTaio), c OAHOH CTopoHbi, orpauxaeT oueHHBax)iuyK> MonanbHoeTb, T.e. 
HMeeT ceMaHTHxy ,,TO, UTO roBopx) - He cjjaxT, a Toubxo B03M0>xH0CTb", a c 
Apyroñ cTopoHbi - B xanecTBe. xoMnoHeHTa MeTaHHtjiopMauHOHHoro nona 
CBH3bIBaeT CUenyK)LUHe 3a HHM HaCTH HH^OpMaUHH11. 
4 .0 . B pane npenbinyiUHx CTaTeñ12, xacajomnxca BonpocoB a3bixoBoñ 
xoMMyHHxauHH, yace Luna penb o MeTaHHcjjopMauHOHHbix CTpyxTypax, 
Hrpafoinwx BauxHyjo poub H BbinonHaioinHX coOcTBeHHbie (JjyHXUHH B a3bix0B0M 
oOmeHHH H, COOTBeTCTBeHHO, B TeXCTOBOH OpraHH3aUHH, Hanp. 4>yHXUHa 
HepapxHH, CB33H, xoppexuHH H np. Haiue BHHMaHHe B 3TOT pa3 npHBuexnn Te 
MeT3HH(j)0pManH0HHbie CTpyxTypu B noue HHtjjopMaiiHH 6 o u r a p c x o r o 
cjjaTHHecxoro OSMEHHA, OCHOBHOH 4>yxuHeñ xoTopbix B a3bixoBoñ 
xoMMyHHxauHH aBnaeTca Bbipa>xeHHe yHTHBOCTH, BeacuMBOc™ (Hnw STHXCT). 
HMCHHO npH (JjaTHHecxoM oOmeHHH, - xax nHuieT A . rianeB, - cymecTByeT 
Hcn0Ub30BaHHe onpeneneHHbix peneBbix Bbipa>xeHHH, (j)pa3e0U0rn3M0B H np., 
xoTopbie ynoTpe6uaK)Tca nua ycTaHOBueHHa HUH nonnepacaHHa onpeneueHHoro 
Tnna couHaubHoro xoHTaxTa, dnn eupaotcenm ynmueocmu (xypcHB MOH - M. 
CT.) H n p „ a He nJia nepenanH onpeneneHHoñ (pe([>epeHUHanbHOH) 
HH^opMauHH13. EyneM cHHTaTb, UTO cn0B0 „4>aTHHecxHH" B nepeBone c 
r p e n e c x o r o a3bixa Ha OourapcxHñ 03HaHaeT zoeopn, a aTpH6yTHBHoe 
cuoBoeoHeTaHHe ,,(j)aTHHecxaa (jiyHKUHa", xax nHuiyT /J. JJoOpeB H E . /JoOpeBa, -
TepMHH E. ManHHOBcxoro, nocpencTBOM xoToporo xapaxTepH3yeTca 
Hcn0Ub30BaHHe a3bixoBbix BbipavxeHHH xax cpencTB oOMeHa pumyanbHbiMu 
cpopMyjiüMu (xypcHB MOH - M . CT.) C uenbK) nonnepxcaHHa xoMMyHHxauHH14. 
HMCHHO 3TH pHTyaubHbie 4>opMyubi, xax cTpyxTypbi (una BbipauxeHHa) sraxeTa 
B nnauore , aBuaKDTca OCHOBHMMH MeTaHHijjopMauHOHHbiMH onepaTopaMH, OHH 
BbinouHax)T <|)aTHHecKyK) (JjyHXUHX), o6o3HauaK)myK) nonenenue, noddepotcaHue 
u OKOHtaHue xoMMyHHxaTHBHoro xoHTaxTa. 3TH cTpyxrypbi, no npnHHHe CBoeñ 
XOHBeHUHOHaUbHOCTH, npHHHCUaKJTCa X OCHOBHblM npHHHMajOIUHM 
HHTepaXUHK) XUHUie. OHH npHCyTCTByiOT B UK}60M 3THOUHHrBHCTHHeCXOM 
10 CTe(J)aHOBa 2002:190. 
" CretjiaHOBa 2004:129. 
12 CM. CTEC])aHOBa 2 0 0 1 - 2 0 0 4 . 
13 naweB 1993:379. 







































yflo6HbiM, ecjin npHBeTCTBytoLUHH AOAaceH oOpararaca K co6eceAHHKy He Ha 
„Tbi", a Ha „Bbi"18. BoarapcKaa MeTaa3biK0Baa MOAenb sraxeTa HaioiaAbiBaeT Ha 
pennHKy-CTHMyji OAHy H3 Tex (JJOPMYA sraiceTa Aaa BbipaaceHHa NPHBETCTBHA H B 
KanecTBe OTBCTHOH pennHKH-peaKUHH - BHOBB (jjopMyjiy sraxeTa AAA 
BbipaaceHHa npHBeTCTBHa, Hanp.: (8) PC: - 3dpaeeü, npmmeji! (pyccK. 
3ApaBCTByñ, ApyacHme!) / PP: - 3dpacmu, ópatrme! (pyccK. FIpHBeT, 6paTOK!) 
(JIPP); (9 ) PC: - JJoópo ympo, cune! (pyccK. /Jo6poe yTpo, cbiHOK!)/ PP: -
Jfoñpo ympo, MOMO! (pyccK. JJoGpoe yTpo, MaMa!) (JIPP) 
B CTpyKType (jjopMyji araxeTa JJoñbp den! Jfoópo ympo! ffoóbp eeuep! 
(pyccK. flo6pbiñ fleHb! J(o6poe yTpo! /JoGpbiñ Benep!) co^epacHTca 
npHAaraTeabHoe ,,Ao6bp" (pyccx. Ao6pbiñ, xopouiHH), B ycTapeBuieM 3HaneHHH 
,,xy6aB" (pyccK. KpacHBbiñ), HTO ceMaHTHHecKH HX AenaeT H noxcejiaHHaMH: 
,,xy6aB Aa e AeHa TH / BH; xySaBO Aa e yTpoTO TH / BH; xy6aBa Aa e BenepTa TH / 
BH" (6yKB. nycTb KpacHB 6yAeT TBOH / Bam AeHb; nycTb KpacHBO 6yAeT TBoe / 
Bauie yTpo; nycTb KpacHB 6yAeT TBOH / Baui Benep). ripHnoAHeceHHbie B 
xanecTBe penAHK-CHMyAOB B MeTaa3biKOBOH moacah OGlachhh cjjopMyjibi 
3THKeTa AAa BbipaaceHHa npHBeTCTBHa MoryT Tpe6oBaTb B xanecTBe penjiHKH-
peaKUHH cjiopMyjibi araxeTa H3 rpynnbi npHBeTCTBHa-noacenaHHa, xax HanpHMep 
B caeAyiomHX AHajioroBbix eAHHCTBax: (10 ) PC: - JJoóbp den, naóope! (6yKB. 
/(oSpbiH AeHb, OAHOTOAKa) / PP: - fioópa cnojiyxa, adaiu! (6yKB. YAanH, 
OAHOtjjaMHaeu) (JIPP); (11 ) PC: - JJoóbp den, 6a6o IJeHxe! (6yKB. /(oOpbiñ 
AeHb, 6 a 6 a fleHKa) / PP: - jfioópe dotubu, nedo! (6yKB. MHJIOCTH npocHM, 
AHTBTKO) (JIPP) 
Fio HacTOTHocTH ynoTpe6neHHa Ha BTOPOM MecTe B rpynne npHBeTCTBHH 
HaxoAHTca Apyrne Ase eAHHHUbi 3THKeTa: 3dpaeeü! 3dpaeeüme! (pyccx . 
3ApaBCTByñ! 3ApaBCTByñTe!), KOTOpbie B cjjyHKUHOHajibHOM OTHOUICHHH 
BCTpenaiOTCa B peneBOM oSmeHHH TOJlbKO CBepCTHHKOB, He33BHCHM0 OT 
B03paCTH0H XapaKTepHCTHKH KOMMyHHK3HTOB. B 60JirapCK0H MeT3a3bIK0B0H 
MOAeAH c (jjaTHHecKoñ (JjyHKUHeH HopMa no3BoaaeT ynoTpeOneHHe STHX 
cjjopMyji, B cnynae ecnH OHH Bbicica3aHbi CTapiiiHMH no OTHOiueHHK) K MnaAiiiHM, 
HanajibHHKOM no OTHOiueHHK) K noAHHHeHHbiM, HO HaKAaAbiBaeT orpaHHHeHHa 
npn CMeHe ponen. MOAOAOH nenoBeK, HcnoJib3yiomHH oAHy H3 AByx yica3aHHbix 
eAHHHu 3THKeTa, npn npHBeTCTBHH cTapuiero AonaceH 6biTb HAH x o p o u i o eMy 
3H3KOMbIM (pOACTBeHHHKOM), HJ1H pa3HHUa B B03paCTe He AOATKHa npeBbiiuaTb 
AecaTb neT. B o Bcex ocTanbHbix enynaax npeAnoiTHTejibHo Hcn0Jib30BaTb 
yHHBepcanbHoe Jfoñbp den! (6yKB. floOpbiH AeHb!) 
JlioOoe npeAMeraoe BbipaaceHHe npn peneBoñ KOMMyHHKauHH MOTKCT 
nepenneTaTbca e MeTaHH({)0pMauH0HHbiMH CTpyKTypaMH, KOTOpbie KaK CBa3H, B 
H3BecTHOM CMbicne, coeAHHaKDT u e n o e BbiCKa3biBaHHe, HO C TOHKH 3peHHa 
NEPEAAHH HHCJJOPMAUHH OHH aBJiaKvrca B HCM HHOPOAHWMH TCABMH. 3TO 
n03B0JiaeT rOBOpHTb 0 6 HH(J)OpMaUHOHHOM H MeTaHH(J)OpMaUHOHHOM none B 
18 CTe(J»aHOBa 1997:64. 
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noj ie AHANORHHECKORO peneBoro o6meHHa, npn KOTOPOM MeTaHHcjjopMáuna 
3anoAHaeT a3biKOByK) HHcjíopMauHio, OTMenaa, ñame Bcero, Hanajio H OKOHnaHHe 
AHajiora, H peace - e r o noAAepacaHHe. 
4.1. K M e T a H H c j j o p M a u H O H H b i M C T p y K T y p a M , o 6 o 3 H a H a i o m H M nonejieuue 
K O M M y H H K a T H B H o r o K O H T a K T a , o r a o c a T p a 3 A H H H b i e B H A b i M e T a o n e p a T o p o B , 
KAKOBBIMH a B A a K D T c a , H a n p H M e p , (popMyjibi npueemcmem, c o A e p a c a m H e c a B 
n e p t } ) o p M a T H B H b i x r a a r o j i a x n p H B e T C T B H a B S K c n A H i j H T H O M B H A e : no3dpaenecM 
me (eu); c MHOZO OÓUH me (eu) no3ÓpaeaeaM; cbpdeuuo me no3dpaemaM ( 6 y K B . 
n p H B e T C T B y i o T e 6 a ( B a c ) ; r o p a H H H n p H B e T , c e p A e H H b i ñ n p H B e T ) HAH 
c o A e p a c a m n e 4>opMb i n p H B e T C T B H a B c j i aTHHecKOH B o n p o c H T e A b H o ñ <j)opMe: Kan 
cu? Kaneo HOBO? Kaneo npaeuiu? ( p y c c x . K a K T b i ? HTO HOBOTO? K a K A e n a ? ) . 
O 6 b I H H 0 M e T a H H ( j ) O p M a U H O H H b i e C T p y K T y p b l n p H B e T C T B H a COCTOaT H3 
B e a c A H B o r o B o n p o c a H n p e A n o n a r a K ) T TaKa<e B e a c A H B b i ñ OTBCT. H a n p H M e p : 1 ) B 
C H T y a u H H n p H B a e H e H H a B H H M a H H a Bea cAHBb i e B o n p o c b i H a w H H a i o T c a c 
M e c T O H M e H H b i x H a p e H H H KQK HAH naneo. H a n p H M e p : KÜK CU cbc 3Ópaeemo? KÜK 
etpenm paóomume? KÜK C nyecmeaui? H A P - ( p y c c K . K a x T B o e 3 A o p o B b e ? K a x 
A e n a ? K a x c e 6 a H y B C T B y e u i b ? ) . r i p H B e T C T B H e - B o n p o c M o a c e T n e p e A a B a T b c a H C 
n o M o m u i o n o A X O A a m e ñ H H T O H a u H H c (HAH 6 e 3 ) B o n p o c H T e A b H o ñ H a c r a u e ñ JIU -
Paóomama e^peu? ( 6 y K B . flena H A y T ? ) (BM. Paóomama ebpeu JIU? ( 6 y K B . H A y T 
j i H A e a a ? ) ) ; ffodpe cu eeue? ( 6 y K B . Y T e 6 a B c e y a ce x o p o m o ? ) (BM. Jfoópe JIU CU 
eeue? ( 6 y K B . B c e AH y T e 6 a y a c e x o p o u j o ? ) ) . 
3 T H K e T H b i e ( H A H B e a cAHBb i e ) B o n p o c b i , B K a n e c T B e M e T a a 3 b i K a 
r o B o p a m e r o , c c j ) 0 p M 3 A b H 0 H TOHKH 3 p e H H a a B A a i o T c a B o n p o c a M H , KOTOpb i e 
M o r y T 6 b i T b p a c u i H p e H b i . B STOM C A y n a e n o A a T e A b H H ( j ) o p M a u H H H e C T a p a e r a a 
c p a 3 y ace A o 6 a B H T b 6 o A b m e HH({ )opMauHH, a a c e a a e T O T M e T H T b n o a B A e H H e 
( J i a T H H e c K O H CBA3H . H a n p H M e p : B e a c A H B b i ñ , A K ) 6 e 3 H b i H B o n p o c MoaceT 
o n e p e a c a T b o n e p a T o p e, u ( p y c c K . Hy , H): E, U NANEO uoeo? E, u nan MUHÜ? E, U 
naneo emana? ( p y c c K . H y , H HTO HOBOTO? H y , H K a K n p o u i A O ? H y , H HTO 
n p 0 H 3 0 U J A 0 ? ) . C n p a i H H B a i O U l H H CHHTaeT A O C T a T O H H b l M KOHTaKTHOe 
n p O H 3 B O A C T B O AK>6e3HOH KOHBeHL fHH H XOTa 6 b l ( J íOpMaAbHO C T a p a e T c a 
n p 0 A e M 0 H C T p H p 0 B 3 T b n o A y H a T e j n o n y B C T B a 6 A H 3 0 C T H , c o n p H H a e T H o e T H , 
" A o 6 p o H a M e p e H H o " H H T e p e c y a c b e r o A e n a M H . n o A o 6 H o e n p o a B A e H H e 
( J )aTHHeCKOH C B 3 3 H a B A a e T C a H H H e M A P y r H M , K a K O C H O B H b l M n p H H U H n O M A K ) 6 o r o 
A n a A o r a , T . e . p e a A H 3 a u n e H K O o n e p a T H B H o r o n p H H U H n a . O a T H n e c K H ñ B o n p o c , 
e c T e c T B e H H O , B A e n e T 3 a c o 6 o í í H ^ a T H H e c K y i o p e a K U H i o . I l p H H H M a i o i J u e M y 
H H c J j o p M a u H i o a c H O , HTO " n y c T o e MCCTO" He AOAACHO 6 b i T b 3 a n 0 A H e H 0 
H C T H H H b l M C O A C p X C a H H e M , H HTO eTO OTBCT AOAaceH C B H A e T e A b C T B O B a T b 0 6 
o c y i u e c T B A e H H H 4 > a T H H e c K o r o KOHTa i c r a . H a n p H M e p : ( 1 2 ) P C ; - K a x C H ? ( p y c c K . 
K a n T b i ? K a K y T e 6 a PENa?) / PP: - HopMajmo! ( p y c c K . H o p M a A b H o ! ) (J1PP); (13) 
PC: - E, H K a K M H H a ? ( p y c c K . H y , K a K B c e n p o u i A O ? ) / PP: - Ouaneauo! ( p y c c K . 
K a K a H o a c H A a n ) (J1PP). 
r i pH T3KHX OTBeT3X HeT HOBOH HH(j)OpMaUHH, H HX 3H3HeHHe HHCTO 
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KOMMyHHKHTHBHOrO XOHTaXTa. He TOJIbKO B KOMMyHHKaTHBHO-KOHTaKTHOM 
Hanaue, HO H B nonnepxcaHHH /manora BaxcHyx) (JjaTHHecxyio pojib HrpaioT 
3BaTeubHbie (JiopMbi, Hcnojib3yeMbie B a3bix0B0M KOJiJieKTHBe. B MHornx 
cjiynaax OT HHX 3aBHCHT ycnex pa3roBopa. HH onHH nnajior, nance caMbifi 
oObiHHbiñ, He MoxceT npeHe6perHyTb 4 ) 0 P M a M H > nocpencTBOM xoTopbix 
napTHepbi o6pamax)Tca npyr K npyry. IlpH Bbi6ope 3BaTejibHoñ (j)opMbi 
Heo6xoflHMo yHHTbiBaTb HopMbi 3THKCT3, n0T0My HTO npeHe6pexceHHe HMH 
MoateT npHBecTH K Heycnexy peneBoro xoHTaxTa, nance H K ero npepbiBaHHio. 
CneuH(j)HKa HopM 3THxeTa Oonrapcxoro peneBoro oOmeHHa 
HaxuaflbiBaeT HexoTopbie orpaHimeHHa H npentaBJiaeT pan TPE6OBAHHÑ K 
MeTaHHcjjopMauHOHHOH MoneuH KOMMyHHxauHH Oojirap, xax HanpHMep: 
1) HecBoñcTBeHHbiM nria SojirapcKoro oSmeHHa aBnaeTca o6pameHHe 
Ha Bbi - coieTaHHe jiHHHoro HMCHH C BenuiHBOH 4>opMoñ ,,Bne", xoTopoe 
Ha6jnonaeTca Mame Bcero B a3bixoBoñ npaxraxe H HTen JI H reH UH H H 
npHHHMaeTca oxpyncaiomHMH xaic npoaBJieHHe MaHepHHHecTBa H (jjopMajibHoñ 
neMOHCTpauHH n0K33H0H 6JIH30CTH (Hanp. PP: Bue, Xpucmuua, eme MHOZO 
llenen xadbp 3a uaiuama (pup.ua (JTPP) (pyeex. Bbi, XpHCTHHa, oneHb ueHHbiñ 
paOoTHHK nua Hauieñ (JmpMbi); 
2) Eojirapcxaa HopMa sraxeTa He nonycxaeT coneTaHHH o6pameHHa 
zocnoduH, zocnooico, zocnooicui¡e (pyeex. rocnonHH, rocnonca) c uueueM 
(zocnoduH riempe, zocnootco Ylaenuna, zoenooteuqe fina), 3a HCRJIRDMCHHCM 
cuyHaeB CTHJiHCTHHeexHx 0C06eHH0CTeñ nuajiora B xynoncecTBeHHOM CTHJie; 
3) OOpaiyeHHe TOJibKO no (jjaMiinHH CBa3aHO c (JjopMoñ o6meHHa Ha 
„Bbi", Tax xax o6meHHe Ha „Tbi" eooTHOCHTca Tojibxo c HMeHeM; OTCTynneHHe 
OT 3TOH HopMbi He CHHTaeTCa HapymeHHeM, a cnocoOoM coxpameHHa 
nHCTaHUHH B oOmeHHH Ha „Bbi"19. HanpHMep: 19) PC: - Heauoea, 6u JIU 
nouaxana 3a Munymxa! (pyeex. HBaHOBa, He Morua 6bi Tbi nononcnaTb HeMHoro) 
/PP: - Pa3Óupa ce, Tlemxoea\ (pyeex. KoHewHO, IJeTXOBa) (JIPP). 
B JHO6OH peneBoñ KOMMyHHxauHH coo6max)mHH HHcJjopMamno 
(nonaTenb HHcjjopMauHH) MonceT npepBaTb penjinxy-peaxuHK) c noMombK) 
pa3JiHHHbix MeTaHH^opMapHOHHbix (JjaTHHecxHx CHraanoB, TaxHx xax HOJIU, 
dcuiu, expeaü, nonaxaü, da 3naeui H np . (pyeex. Benb, JIH, noBepb, nononenm 
3Haeujb H n p ), 4>yHxmieñ xoTopbix, xpoMe nonnepncaHHa xoHTaxTa, aBnaeTca H 
0nH0BpeMeHHaa npoBoxauHa, nonTanxHBaHHe nojiyaaTena x OTBeTy: He! fia! 
Taxa JIU! He Mootce da 6bde! Hma npaeo! HMOM npaeo! (pyeex. Herí /Ja! /Ja?! 
/ Heyncenu?! He MonceT ObiTb! HeT OCHOB3HHH! HMero npaBo!)20. HanpHMep: 
(20) PC: - YoicacHa cumyayw, HOJIU2\ (pyeex. YncacHaa CHTyauHa, He Tax JIH?) / 
PP: - Ee3cnopuo, usiaui npaeo! (pyeex. EeccnopHO, HMeeuib npaBo!) (JIPP); 21) 
PC: - Honaxaú COMO da uaynuiu u 3a ónzemeomo My om doMa! (pyeex. 
IJonoxcnH, eme y3Haeuib H O ero 6ercTBe H3 noMa) / P: - AMU-U-U-U, ue Mooice da 
19 CretjiaHOBa 1997:58-61. 
20 CretjjaHOBa 2001:237. 
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6bde! (pyccK. J\a, He MOxeeT 6 b i T b ! ) ( J IPP) ; 2 2 ) P C : - Bapeaü, ne MOZÜ da 
3a6paea 3a moea\ (pyccK. IloBepb, a He Mory 3 a 6 b i T b 0 6 STOM) / P P : - Aüde de, 
maxanu! (pyccK. ^ a Hy! Heyxeenn?!) ( J IPP) 
MeTaHH<|)0pMauH0HHbie onepaTopbi B peruiHKax-CTHMynax BbinonHaioT 
ABOHCTBeHHyK) (JjyHKUHK): C OAHOH CTOpOHbl, OHH BbipaxeaiOT (JjaTHHeCKyiO 
npoBOKapHK), c APYROÑ - nbiTaKDTca y6eanTb nojiynaTena noTBepanTb OTBCT, 
TaK 0flH0BpeMeHH0 AocraraeTca cornacne H noATBepxeaeHne Ha 
TpaHCJiHpyeMyio nocpeacTBOM HHX HHTJJOPMAPHIO. OnepaTopbi B 4>aTHHecKHx 
penjiHKax-peaKUHax MoryT nrpaTb pa3JiHHHyio MeTaHH(j)0pMauH0HHyK> poab: 
03HanaTb TO, HTO noayneHHe HH^opMapHH npoH3omxo; cooSmaTb, xaK napTHep 
pearnpyeT Ha Hee (coraauiaeTca, ycnjiHBaeT ee, He npHHHMaeT H B03BpaipaeT ee, 
HAH npoTHBHTca en). Tax, MOJKHO roBopHTb o neTbipex THnax (JJATHHECKHX 
penaHK-peaKUHñ: 
• noATBepacAaK>mne pennuKH-peaKLiHM, xax Hanp.: monno moea; OMU 
pa3Óupa ce; itaucmuna; ecmecmeeno; cuzypno; OMU ne, da; XCHO H T.A. (pyccx . 
Tax TOHHO; Hy, KOHCHHO; AeñcTBHTeAbHo; ecTecTBeHHo; KOHCHHO; Beflb; acHo), a 
AJia ycHJieHna (jraTHwecKoñ CB33H cayxeaT H Taxne onepaTopbi, xax: fia, da!; Tyü 
mo!; Ecmecmeeno, pa36upcm!; Pa3Óupa ce, ne e /m>ü\ H np. (pyccx . J\a, aa ! H 
3TO Bce! EcTecTBeHHo! JS,a, noHHMaio! KOHCHHO, Tax!) 
• DxcnpecHBHbie penjiHKH-peaxuHH, xoTopbie BbipaxeaioT TO, HTO 
npHHaTaa HHcjjopMauHa Bbi3biBaeT onpeaeJieHHoe wyBCTBO, 3MOUHK3 y 
noaynaTeaa, xax HanpHMep: raeB, TepneHHe, HeTepneHHe, coMHeHHe, 
HeoKHaaHHOCTb, yaHBaeHHe, aBOHCTBeHHOCTb H T.A., HanpHMep: Eootcunxo!; 
Eootce MOÜ!; Eozopoáunxe Mima! Ceemu Eoox:e! O, neóeca! IJcauji 6oz! He áaü 
óootce! fieea Mapuüo! Maümanuiu ce! H, eiotc mu!; Buáa JIU! He áyjitaül H T.A. 
(pyccK. O, Boxee! Boxee MOH! Boxee, MHJiocTHBbifí! IJpecBaTaa ,I(eBa Mapna! 
FIa3H 6oxee! He a a ñ Bor! UlyTHuib?! CMOTPH Tbi! noHaa?! H e MoxeeT 6biTb! H 
Ap.). HanpHMep: (23 ) PC : - fiememo u3ne3HCUio! (pyccK. n p o n a a p e 6 e H 0 K ! ) / P P : 
- fieea Mapuüo! (pyccK. O, Boxee!) / PC: - H cneá nac UM ce oóadunu no 
mejiecpOHa! (pyccx . Hepe3 nac HM n03B0HHJiH no TeJie({)OHy!) / PP : - Eootcunxo! 
(pyccK. O , Boxee!) ( J IPP) 
• Pa3AHHHbie o6me3HaHHMbie ceHTeHUHH B (JjyHKijHH penjiHK-peaKUHñ: 
Toea e cbdñama! Taxbe e otcueorntrn! Moeex npeánonaza - Tocnoá pa3nojiaza! 
(pyccK. 3TO cyab6a! TaxoBa xeH3Hb! HeaoBeK npeanoaaraeT - TocnoAb 
pacnoJiaraeT!). HanpHMep: (24) PC: - Ocmancui u 6e3 xona! (pyccx . OcTaaca 6e3 
MaiuHHbi!)/ PP: - Toea e oKueom-bm! (pyccx. TaxoBa xeH3Hb!). 
• PenjiHKH-peaKHHH, B xoTopbix npHcyTCTByK>T a3biKOBbie aaeMeHTbi, 
AonojiHaK3iune npo3ByHaBuiyio penjiHxy HAH e e noBTopaiomHe, HJIH 
3aBepuiaiomHe yxee HanaTyio penaHKy. HanpHMep: (25 ) P C : - Tonxoea e 
pa3xe"bpjiHHO, te . . ./ (pyccK. TaKOH GecnopaaoK!) PP: - fia! Tpaóea da ce 
noápeáu! (pyccK. / (a ! HyxeHO y6paTb Bce!). 
4 .3 . K MeTaHH(j)0pMauH0HHbiM cTpyKTypaM, o6o3HaHaiomHM oxonnanue 
KOMMyHHKaTHBHOfO KOHTaKTa, OTHOCHTCa SoAbinoe KOAHHeCTBO pa3AHHHbIX no 
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BHAy MeTaHH(j)0pMauH0HHbix onepaTopoB. CpeAH (j)aTHMecKnx pHTyanH3aimH 
OKOHHaHHH peneBoro B3aHM0AeHCTBH3 MO>KHO BbiAeAHTb HecKOJibKO rpynn 
MeTaHHcjjopMauHOHHbix onepaTopoB, npeAHa3HaneHHe KOTopbix COCTOHT B 
yK33aHHH Ha TO, WTO: 1) AHajior npnönHxcaeTca K 3aBepmeHHio H 2 ) HacTynaeT 
paccTaBaHHe nocpeACTBOM (JiopMyji npoineHHa. B AKDÖOM Ananore HMeiOTca 
3aBepuiaioiAHe MeTaHHtjiopMaiiHOHHbie CTpyKTypbi, CHTHan ero oKOHHaHHa. 
HacTO 3T0 onepaTopbi rana: mozaea, xaude, maxa, doőpe (pyccK. TorAa, AaBañ, 
Tax, x o p o u i o ) , KOTopbie coweTaioTca c (jjopMynaMH npomaHHa: fioeicxcdane! 
CŐOZOM! Hao! H AP- (pyccK. flo CBHAaHHa! C 6OTOM! f l o x a l ) . HanpHMep: ( 26 ) 
P C : - AMU mozaea, doeuotcdaue! (pyccK. Hy, TorAa, AO CBHAaHHa!) / PP : - E, 
xaüde, C6OZOM\ (pyccK. Hy, AaBañ, c 6OTOM!) (JTPP); (27 ) P C : - H maxa -
npoiqaeoM ce c eacl (pyccK. HTaK, npomañTe) / PP; - AMU, doőpe - nao! 
(pyccK. Hy, x o p o u i o , noxa ! ) (J1PP). 
B peieBOM oômeHHH MoryT peaAH30BbiBaTbca H TaxHe 
MeT3HH(j)0pMauH0HHbie CTpyKTypbi, npH xoTopbix HenocpeACTBeHHO 
AeMOHCTpHpyeTca >xe/iaHHe noAaiena oxoHHHTb pa3roBop: Tpnőea da ce 
cőozyeaM.' CbotcanneoM, HO mpxőea da etpen! H3euueme, HO Me naxa cneuma 
paőoma! Moume noHumanux, HO mpnőea da mpbzeaM.' Tozaea, 03 da cu ei>pen! 
(pyccK. HyacHO n p o m a r a c a ! K cojxajieHHio, a AonaieH HATH! H3BHHHTC, y MeHa 
Aena! M o e noHTeHHe, MHe ñopa! TorAa, a nouien!) . )KenaHHe 
HenocpeACTBeHHoro 3aBepuieHHa, xax noxa3biBaK)T nepeHHCJieHHbie onepaTopbi, 
Bbipa>xaeTca c noMouibio TaxHX MeTaHHcjiopMaiiHOHHbix rjiaronoB, xax: 
mp-bzeoM, 6bp30M, U3JIU30M, da ebpen H T.A. K METAHHTJJOPMAIMOHHBIM 
CTpyxTypaM Bbipax<eHHa npomaHHa oTHoeaTca Te, B xoTopbix npncyTCTByioT 
nep(])OMaTHBHbie rnaronbi npomaHHa B axcmiHUHTHOM BHAe, HanpHMep, 
doetoKdaue, npoiqaeaü, npoufaeaüme, B3eMOM cu CŐOZOM H np. (pycex . 
n p o m a ñ , npomañTe) . 
B KOHLie KOMMyHHXaTHBHOrO KOHTaXTa MOXCHO BCTpeTHTb H 
MeTaHHcjjopMauHOHHbie CTpyKTypbi Ana Bbipaa<eHHa noHHTaHHa, npH3HaHHa H 
yBaaceHHa (xoTa 6bi cjiopManbHoro) K nonyHaTemo HHcjiopMauHH, TaxHe xax: C 
dbjiőoxa noHum! C yeaoKeuue u npu3HamejiHOcm! C uaü-doőpu uyecmea! C 
no3dpae Haü-cbpdeHen! ( p y c c x . C rayöoxHM yBaaceHHeMÎ C yßaaceHHeM! C 
HaHAymiJHMH nomenaHHaMH! C cepnewHbiM npHBeTOM !). K 
MeTâHH(])OpMaUHOHHbIM CTpyKTypaM, 0603HaHaK>lAHM OXOHHÜHUe 
KOMMyHHXaTHBHOrO KOHTaXTa OTHOCaTCa H MeTaHH({)OpMaUHOHHbie CTpyKTypbi 
Ana BbipaweHHa noatenaHHa npH paccTaßaH H H , xax HanpHMep, 
H0B006pa30BaHHa: Jlex den! Cnopua paőoma! Bcunxo xyőaeo! H T.A. (pyccx . 
Y n a n n ! Y c n e x o ß ! B c e r o caMoro noöporo! ) HAH uepxoBHoro npoHcxoameHHa c 
ceMaHTHKOH „yßaaceHHa K XpHCTy", KaK Hanp.: Eocnod c eac! fia dade rocnod! 
Hyn me zocnod! H TOMy non. (pyccK. Bor c BAMH ! fia noMoaceT BaM Bor! fia 
ycnbimHT Bac Bor!) . 
5 .0 . B pe3ynbTaTe npoBeneHHoro HccneAOBaHHa, onncaHHa H 
KnaCCH{j)HKaUHH MeT3HH(j)OpMaLIHOHHbIX CTpyKTyp C (jiaTHHeCKOH (JjyHKUHeíí B 
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ÖOJirapCKOH peHH, Mbl npHIUAH K 3aKJTK)4eHHK), HTO MeTaKOMMyHHKaifHa - 3TO: 
CAeACTBHe couHanbHbix HaBbiKOB np0rH03Hp0BaHHfl qyacoro MHCHHA H ero 
opeHKH; pe3yubTaT pesnenbHOCTH no coxpaHeHHio COÖCTBCHHOTO oöpa3a B 
C03H3HHH 3H3HHMbIX AIOAeH; nOTpeÖHOCTb nOHHM3HH$I C3MHX CeÖfl H CBOerO 
noBeaeHna cpeAH Apyrnx ntOAeö. 
B 3aKJiiOHeHHH xoneTca noAHepKHyTb OCHOBHOH BMBOA, K KOTopoMy Mbi 
npnuiAH B xoAe HCCABAOBAHHA: MeTaHHtjtopMauHOHHbie CTpyKTypbi, 
BbinoAHaiomHe (jjaraHecKyio (jiyHKUHK) B A3biKe, peaiinsyioTca Kaic nocpeacTBOM 
CMeuieHna KOHTeKCTa H KyiibTypbi a3biKOBoro oömecTBa, B KOTOPOM co3flaeTca 
KOMMyHHKaTHBHaa CBa3b, Tax H nyTeM MeTaa3biKa moAeií - ynacraHKOB STOH 
KOMMyHHKaUHH. 
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